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No ilo. BP Nama Mahasisna Prcoram Studi Nilai Pensubah Nilai Tanggal Update
1 1710719001 OTOPINA ALUA Ilmu Seiarah E PURWOHUSODO 2019-05-24 74;L2:32
2 1810711001 RAFKI RAHMAD DANIL Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2AL9-05-24 L4:,L2:32
3 1810711003 FUTRI ASYARY Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-45-24 l4:L2:32
4 1810711005 NESA I(ARUNA Ilmu Seiarah A PTJRWOHUSODO 201*05-24 L4:12:32
5 1810711007 FEBRI NALDI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 201$05-24 14:12:32
6 1810711009 DR^/I SINTI,A Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 20L9-05-24 14:L2:32
7
8
1810711011
1810711013
MARSELINO SULTANSYAH
YERIANTORI
Ilmu Sejargh
llrnu Sejarah
A-
A-
PURWOHUSO.DO
ruRWOHUSODO
2oQ-os-z! t!:t2:32
2019-05-24 14:12:32
9 1810711015 TRI,ADINAH Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 201S05-24 L4:12;32
tn 1810711017 MIANDRA CHAI.RUNNISA Ilmu Sejarah A PUR.WOHUSODO 2019-05-24 L4:12:32
11 Il,IU,/ l IUI.: PRASETYYO Ilmu Sejarah A TUKWUHUS{.JI.A.,, ?o10-nE-?4 14'1),an
12 1810711021 ZANDI AZAMI Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14"L2:32
IJ 181071102: SUTRI CAHYANI ltnru Seiarah PURWOHUSODO LtJLS-U3-Za L.+.LL.)Z
t4 1810712@1 CINTHIA T4UTTARA ZENI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2At9S5-24 14:12:32
15 1810712003 MUHAMMAD FA]RI Ilmu Sejarah A ruRWOr-nJSODO 2019-05-24 14:12:32
16 1810712m: DTTYO ARIF FAHMI LUBIS llmu Seiarah A- R'RWOHUSODO 2019{5-24 14:12:32
t7 181071200i 5I,,LTAN HASSANAI Ilmu Seiarah A- ruRWOHUSODO 201$05-24 t4:12:32
18 1810712009 HUSNUL FATIMAH Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 l4:.t2:32
19 1810712011 YOLAWAHYIJNI Ilmu Sejarah A PURWOHTJSODO 20L9-45-24 14:72:32
20 1810712013 RENDRA SEMAN PUTM Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 t4;12"32
2t 18104,2qs
L8147L2017
MUTIARA NOFRI .S Ilmu Sejarah
Ilmu Seiarah
E
A
PURWO+IU- ODO
PURWOHUSODO
2019-05-24 14:12:32
22 SHERLY OKIAVIANI PUTRI 2019-45-24 14:L2:32
23 1810712019 RTAN RAHMAN IImu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 L4:L2:32
24 1810712021 KHAIRUL AMRI AR. RASYID Ilmu Seiarah A ruRWOHUSODO 2079-05-24 L4:L2:32
25 1810712023 ADITYA WI]AYA Ilmu Sejarah A- PURWOIiljSODO 2019-05-24 14:12132
26 18107t2025 FACHRUL ZIKRI AU IImu Sejarah A PURWOHUSODO 2A|}.A5-24 L4:t2 32
27 L8LO7r2A27 ADITYA YUDISTIRA Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 201*05-24 14:12:32
1-O 1810712029 NOFRIADI Ilmu Sejarah A ruRWOHUSODO lnrn nE 1i a^,a1,11ZWLTVJ-LA L1, LL,JI
29 1810712031 ERFINDO DINATO Ilmu Sejarah A- PUR\JVOHUSODO 2019-05-24 l4:L2:32
30 1810712033 ABDULL{H AZAM Ilmu Seiarah A. PURI/\,OHUSODO 2019-05-24 14:.72:.32
31 { ot nri anarLOLV' L'VJJ MHD. REINALD] Ilnnu Sejarah B+ PURWOHUSODO 2AL90}2414:12:32
32 1810712037 GIA APRILIA I-IARISKA Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO ZAl9-45-24 l4tl2:32
33 tRln?1?nlq ADHIYA ALFI AKRI Ilrnu Sejarah A PURWCII{$SCIDO 201}05-24 L4:t2:32
34 1810712041 RONI HENDRA NALDO Ilmu Seiarah A- PURWOHUSODO 2019-05-24 14:12:.32
35 1810712043 FRANSISCA NATALIA SIANIPAR Ilmu Seiarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 L4:12:32
36 7870712045 AMIDIA AMAI{ZA llmu Seiamh A- PURWOTIUSODO 2019-05-24 14:12:,32
37 t8t0712047 IBNU MIMBAR MAULANA Ilmu Sejarah A- PURWOHUSODO 20L9-A5-24 L4:12;32
38 1810712049 WHENY HIDAYATI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:12:32
39 1810712051 LOLA RAHMAWATI Ilrnu Sejarah A PURWOHTJSODO 2A]9-05-24 14:12:32
40 1810712053 ruTRIAGNEfi Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 14:L2:32
4t 1810713001 MUHAMMAD RIZI(Y ILLAHI Ilmu Sejarah A PURWOHUSODO 2019-05-24 L4:12:32
42 1810713)03 MUHAl.ltlAD HANIF ALFIANDA Ilrnu Sejarah A- PURWOHUSODO 20190F24 t4ll2;32
I of2 512412019,3:05 PM
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43 18107 Wl+m.wr I}rtr, A PrfriJyohtttsoDo 2019{5-24 14:12:32
4 1810713{n7 Er{Gus#fA Iknu Seftrrah A R Rr/rioFtt soDo 20190'?t t4:L2:32
r*5 1810713m9 ilFt&rst{AB Lultfl GOUrA}IA IFnu Seiardr A Pt8hrcts@o 2O19-{F.24 A:12:32
4 1810n3,rI Lf{l,iIS[{lilI I*rxrSeir*r A Ptmip}* sDo AltlF2414:12:32
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